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Disebabkan oleh psroiaran s;?j;ian, penempatan 
awal orang-orang Minangkabau telah banyak berubah 
dari segi peabangunan dan perancanganya. Tetapi 
pen sci pat an raengikut suku raasih lagi kedapatan 
tetapi tidaklah sebegitu ketara seperti dahulu, 
Pengaraalan adat pepatih iuga tidak lagi be-
gitu kuat diamalkan oleh beberapa pihak. Ini ada-
lah disebabkan oleh beberapa anggapan yang meng-
atakan bah?;va ia adalah bercanggah dengan agama 
Islam dan tidak bersesuaian dengan cara hidup ma-
sa kini. Terdapat golongan masyarakat yang meman-
dang rendah terhadap adat yang dibawa oleh orang-
orang Minangkabau. 
Senibina yang dibawa oleh orang-orang minang-
kabau telah berkercbang dengan meluas di "egeri 
Sembilan dan ia juga telah ne&pengaruhi senibina 
tempatan sehifigga kinio Pengaruhnya terhadap se-
nibina te^patan adalah raeluas dan ini adalah ber-
laku disebabkan oleh beberapa aspek. Antaranya 
ialah penghijrahan kcturunan orang-orang Minang 
yang tcrkemudian dari 1'Jegeri Sembilan ke daerah-
daorah luar. 
